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Nuestra investigación denominada Gestión de Cobranza y su Influencia en la Recaudación 
del Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital de Jaén – 2018, fue enfocada en 
determinar la relación de influencia existente entre una variable sobre otra; el estudio tuvo 
como base teorías y trabajos previos relacionados, además se obtuvo información primaria 
mediante el trabajo de campo utilizando técnicas recomendadas por la investigación 
científica que permitieron dar respuesta a la hipótesis planteada. 
 
El método utilizado fue de alcance explicativo, focalizando nuestras actividades de 
investigación en la exposición, análisis y determinación de la realidad y sus diversos 
fenómenos, situaciones y contextos suscitados.  
 
La población para nuestro estudio, fue identificada dentro del Área de Recaudación 
Tributaria de la Municipalidad, para luego establecer la muestra correspondiente, los cuales 
vienen a ser la totalidad de empleados del área antes la mencionada, que hacen un total de 
20 empleados municipales. 
 
Se diseñó y aplicó instrumentos de recolección de información primaria como la encuesta, 
entrevista y análisis documental permitiéndonos la obtención de datos de mucha importancia 
para el desarrollo de nuestra investigación. 
 
Finalmente, se logró determinar el nivel de influencia entre las dos variables de 
investigación; es decir, establecimos una relación positiva entre la Gestión de Cobranza y la 
Recaudación del impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de Jaén en el periodo 2018. 
 





Our research called Collection Management and its Influence on the Tax Collection of the 
District Municipality of Jaén - 2018, was focused on determining the relation of influence 
existing between one variable over another; The study was based on previous theories and 
related work, in addition, primary information was obtained through fieldwork using 
techniques recommended by scientific research that allowed us to respond to the hypothesis. 
The method used was explanatory in scope, focusing our research activities on the 
exposition, analysis and determination of reality and its various phenomena, situations and 
contexts. 
The population for our study, was identified within the Tax Collection Area of the 
municipality, to then establish the corresponding sample, which come to be all the employees 
of the area before the aforementioned, which make a total of 20 municipal employees. 
We designed and applied instruments for collecting primary information such as the survey, 
interview and documentary analysis, allowing us to obtain data of great importance for the 
development of our research. 
Finally, it was possible to determine the level of influence between the two research 
variables; that is, we established a positive relationship between the Collection Management 
and the collection of the property tax in the District Municipality of Jaén in the 2018 period. 
 
 




En México, en el diario El Heraldo (2017), menciona que, “En países como Francia e 
Inglaterra el impuesto predial llega a representar el 4.2 % del PIB, en Estados Unidos es el 
3.7 %, en países de América Latina como Chile es de 1.8 %, mientras que en México sólo 
representa el 0.2 %”. 
 
Carlos Borruel, explica, “En México tenemos un grave problema en el cobro del predial, 
sólo se cobra el 5 por ciento y en el país un 95 por ciento no paga impuesto de sus fincas y 
terrenos”. Entre otras cosas argumenta que existen múltiples causales de la baja recaudación 
de este impuesto, tales como: la desactualización del registro de catastro, irregularidades con 
los predios, sumado a que no existe ni tecnología ni capacitación para cobrar el predial ya 
que muchas veces se hace a mano. (El Heraldo, 2017). 
 
En Estados Unidos según el BID (2017), en su artículo “Como fortalecer a la ciudadanía y 
la moral tributaria a través del cumplimiento del impuesto predial”, explica que, basado en 
la observación el tributo que grava el valor de todos los terrenos es muy fácil de recaudar, 
ya que la base de este tributo es visible, fijo y cada contribuyente paga según su capacidad, 
es por esto que es considerado el impuesto con más ventajas para los gobiernos municipales. 
Es aquí, donde surge la necesidad de potenciar la recaudación de este impuesto que trae 
consigo muchos beneficios a los gobiernos locales, principalmente al brindar servicios de 
calidad los cuales deberían ser valorados por los habitantes de la misma.  
 
También menciona que existe un problema doble para recaudar este impuesto, considerando 
en primer lugar el problema técnico – manejo técnico del catastro – y en segundo lugar y no 
de menos importancia, el problema político, fundamentado en como el ciudadano percibe la 
calidad y efectividad los servicios prestados por parte del estado, además de, reconocer como 
estos servicios pueden satisfacer sus necesidades de manera efectiva en contraprestación del 
pago del impuesto requerido. (El BID, 2017) 
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Según, Indonesian Pocket Tax Book (2017), se estableció en Indonesia una estrategia de 
recaudación de impuestos muy efectiva llamada Payment Point Collection System (PPS), 
entendida como el “PUNTO donde encontraras todas las facilidades administrativas y 
legales que te permitirán realizar el pago a la propiedad o impuesto predial sin demoras o 
traslados innecesarios, incrementando así en un 30% la recaudación respecto de la última 
década gestionada sin este sistema de recaudación de impuestos”, esto en respuesta ante los 
bajos ingresos provenientes de la recaudación del impuesto a la propiedad, las causas son 
múltiples tales como la  inequidad e ineficiencias generadas por la falta de fiscalización, 
además de  los complejos procedimientos administrativos. 
 
Finalmente, en el ámbito internacional, se ha determinado que el impuesto predial es el mejor 
instrumento financiero con más afluencia en las zonas urbanas de los gobiernos municipales; 
además, el resultado que este tiene en la calidad de vida de los habitantes de una localidad 
es bastante elevada, por lo tanto, se debe realizar una Gestión de Cobranza efectiva afín de 
maximizar la recaudación de este importante impuesto en cada uno de los sectores de un 
estado.(Indonesia Pocket Tax Book , 2017) 
 
Según Diario El Comercio (2015), en Lima, en su artículo “Predial al alza, confianza a la 
baja”, los distritos más pobres de Lima son los que tienen mayor tasa morosidad, Pedro Ortiz 
Bisso, menciona que más allá de consideraciones económicas y la cultura de no pagar existe 
un problema serio de confianza hacia las autoridades, tanto así que los deudores de impuestos 
responden “Para qué pago si no veo mi dinero en obras en las calles”, esto se origina a raíz 
de que las autoridades no  rinden cuentas claras sobre sus gastos e inversiones a la población, 
pero la situación se verá insostenible luego que se informara que el impuesto predial tendrá 
un alza de hasta 50% en algunas zonas de Lima.  
 
Ante esta dificultad los municipios adoptan medidas tales como: días antes de que venzan 
los plazos de pago, salen a las principales calles abarrotados con banderolas ofreciendo 
perdonar moras y penalidades, además de organizar sorteos de autos para los contribuyentes 
cumplidos. (Diario El Comercio, 2015). 
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Además que existe el problema para muchas ciudades en desarrollo es que los ingresos 
municipales son insuficientes para financiar las inversiones necesarias en infraestructura 
pública, servicios y bien focalizados. (Hass A. & Manwaring P., 2017) 
 
Según, el BID (2017), “La recaudación del predial en el Perú es exigua, alcanza el 0.21% del 
PIB”. Por ejemplo, en la ciudad de Huancayo, los ingresos por el impuesto predial alcanzan 
alrededor del 19% del total de ingresos propios, que significó el 9% de los ingresos totales 
en el 2014. Según estas cifras, la ciudad de Huancayo presenta un problema en la 
recaudación fiscal o tributaria, ya que es considerada como deficiente, los ciudadanos por lo 
general se rehúsan al pago de este impuesto. No existe una cultura contributiva y menos la 
reconocen como una oportunidad de desarrollo y mejora de su localidad.  
           
El Correo (2018), en el articulo “Existe un 80% de morosidad en impuestos municipales”, 
explica el problema existente en cuanto a la recaudación fiscal en la municipalidad de 
Mariano Melgar de Arequipa, en sus propias palabras la jefa de recaudación menciona “este 
año queríamos disminuir la morosidad, debido a que esta es una nueva gestión, pero vemos 
que no se puede”, haciendo referencia al alto porcentaje de morosos, aproximadamente el 
80%, de los cuales el 40% corresponde al impuesto predial. Afirma que los factores de 
morosidad son muchos, entre ellos está la atención brindada por parte del municipio no es la 
más idónea, pero es la percepción del ciudadano, además de relacionarlo con los problemas 
de corrupción que se está suscitando en el Perú, hacen que no le den importancia a este 
impuesto que cumple un papel relevante en la gestión de las municipalidades. 
   
La República (2017) en su artículo menciona que “El 63% de la población de la provincia 
de Cajamarca no cumple con pagar sus arbitrios”, refiere que la causa principal es la no 
actualización del sistema de catastro, por lo tanto no se puede saber el importe total a pagar  
por impuesto predial de los contribuyentes, esto da como resultado la morosidad que a su 
vez los pocos recursos que se obtienen no permiten mejorar los servicios que el municipio 
debe brindar a la ciudadanía por el pago de impuesto predial. Asimismo, se ha establecido 
diferentes campañas para concientizar a la ciudadanía, así como brindarles las facilidades, 
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pero no se ha obtenido resultados positivos, preciso Manuel Becerra, actual alcalde de 
Cajamarca. 
          
La Municipalidad Distrital de Jaén, presenta un problema referido a la recaudación del 
impuesto predial, la cual resultó ineficiente, encontrándose bajo el rango de 0.30 % de 
recaudación en los últimos seis años. Asimismo, la municipalidad optó por emplear 
estrategias para cambiar esta situación, pero quizá estuvo enfocada de manera errónea, bajo 
las mal llamadas “amnistías tributarias”, que de algún modo promueve el pago de este 
impuesto, pero no ha permitido lograr el objetivo, que es superar considerablemente el 30 % 
de recaudación y disminuir el 70 % de morosidad. Esta problemática, permite conocer la 
inexistencia de un planeamiento de mediano y largo plazo, lo cual hace imposible tener una 
eficiente gestión de cobranza y por lo tanto se continuará con la reducción en la recaudación 
de este importante impuesto que traería muchas mejoras para la población. La problemática 
es bastante compleja, por lo que en la presente investigación se quiere dar respuesta a estas 
preguntas ¿Qué herramientas podría usar el gobierno municipal para incrementar la 
recaudación fiscal en su distrito? ¿Cómo debería enfocarse la gestión de cobranza para 
generar incremento en la recaudación del impuesto a la propiedad? 
 
Los trabajos previos respecto a la influencia de la Gestión de Cobranza sobre la Recaudación 
del Impuesto Predial, se han realizado una serie de investigaciones que se han considerado 
para nuestro estudio que a continuación las presentamos 
 
La tesis  titulada “Diseño de estrategias para incrementar el impuesto predial en el municipio 
de Tepetlixpa, edo. De México”, cuyo objetivo es “generar estrategias que permitan 
incrementar la recaudación fiscal de los contribuyentes del impuesto predial a corto plazo” 
cuyo diseño de investigación es de tipo cuantitativa, porque fue tomada conforme al número 
de contribuyentes pertenecientes al mencionado municipio.  En dicho estudio se buscó 
resolver el problema existente en el área predial, en el que el personal no está debidamente 
preparado para realizar funciones propias del área, sumado a ello las frecuentes 
condonaciones, descuentos o subsidios hechas a amigos y familiares, por cuanto se propone 
que el personal del área participe de los cursos de capacitación brindados por el Instituto 
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Hacendario del Estado de México (IHAEM) y el Órgano Superior del Estado de México 
(OSFEM), invitar a realizar el pago correspondiente del impuesto a los contribuyentes 
morosos, así como erradicar la condonación y descuentos a fin de incrementar la 
recaudación(García, 2015).  
 
La investigación titulada “Procedimientos de recaudación del Impuesto Predial Rural y su 
relación con la ejecución presupuestaria del GAD Municipal del cantón Chambo”, tiene 
como  principal objetivo “determinar la relación entre el procedimiento de recaudación del 
impuesto predial rural y la ejecución presupuestaria del GAD Municipal del cantón Chambo 
para la toma de decisiones administrativas”, cuyo metodo tuvo un enfoque mixto: cualitativa 
por que se basa en el estudio de opiniones  de los involucrados y cuantitativa  puesto que  
asintio detallar el problema que se encuentra en estudio una vez conseguidos los resultados 
, Cruz buscó resolver problemas de incumplimiento de ejecucion presupuestaria, asi como , 
las perdidas economicas en la recaudacion del  impuesto predial.(Cruz, 2017). 
 
Las conclusiones que se determinaron en la investigacion fueron principalmente dos, en 
primer lugar se carece de un sistema eficiente que permita conectar información  entre la 
notaria, la municipalidad y registros públicos para impedir que se cometan errores humanos 
durante  el traspaso de la propiedad y en segundo lugar se abre mas de una partida registal 
para un mismo predio es decir existe duplicidad a la hora de registrar un predio, todo esto es 
el resultado de que la cartografia aérea del lugar no tiene las especificaciones tecnicas 
decretadas de tal manera que causa inconvenientes en la ciudadanía por ende en la 
recaudacion respectiva.(Cruz, 2017). 
 
En la tesis titulada “Impuesto predial:factores que afectan su recaudo en Colombia”, tuvo 
como objetivo principal “determinar los factores que afectan el recaudo en el pais cafetero 
de Colombia” cuyo diseño fue hacer una investigacion del objeto en estudio valiendose de 
pruebas y testimonios de personas que conozcan mucho sobre el tema,  es decir que ocupen 
cargos como fiscalizar,administrar, determinar o cobrar el impuesto predial. En este estudio 
se pretendio resolver el problema del bajo ingreso que se recauda en el pais, por concepto de  
impuesto predialmediante la identificacion de los factores que afecta esta recaudacion. El 
resultado del estudio identifico factores como bajos recursos economicos, cultura de no 
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pago, corrupción de autoridades y el poco interes para agilizar las acciones de cobro del 
impuesto, estos son los factores que impiden el aumento de la recaudación.(Guerrero y 
Noriega, 2015) 
Se concluyó,que para incrementar la recaudacion es necesario que las Municipalidades de 
manera inmediata desarrollen estrategias inteligentes tales como, un buen canal de 
comunicación entre el municipio y la comunidad con el fin de concientizar a la ciudadania  
e inculcarles una cultura de pronto pago, asimismo hacerles saber los beneficios que traeria  
para la ciudad y sus pobladores el realizar el pago de manera oportuna, ademas de rendir 
cuentas claras  a la población de manera periodica a fin de evitar malos entendidos y por 
ultimo desarrollar una eficiente gestión de cobranza persuasivo y coactivo. (Guerrero y 
Noriega, 2015) 
 
En la tesis titulada “Planeación Estratégica y la recaudación del Impuesto Predial de la 
municipalidad provincial de Huancavelica, periodo 2013”, El objetivo principal es 
“determinar la relación de la planeación estratégica y la recaudación del impuesto predial 
del municipio de Huancavelica”, en cuanto a la investigación es de tipo aplicada, el nivel de 
investigación es Descriptivo Correlacional. En esta ocasión se concluyo que, la planeación 
estratégica en su dimensión FODA mantiene una relación muy positiva con la recaudación 
del impuesto predial, siendo asi una buena alternativa de gestión municipal para incrementar 
la recaudación fiscal y reducir la morosidad por parte de los contribuyentes. (Castro y 
Mancha ,2016). 
 
En Trujillo la tesis titulada “Estrategias administrativas y su incidencia en la recaudación de 
impuestos de la Municipalidad Distrital de Moche, 2016”, tiene por objetivo general 
“determinar la incidencia de las estrategias administrativas en la recaudación de impuestos 
de la Municipalidad Distrital de Moche, 2016”, cuyo tipo de investigación es descriptiva por 
considerar la observación de acciones realizadas del sector, el diseño es no experimental 
porque las variables no fueron adulteradas y se suscitó en un lapso establecido de corte 
transversal. En dicho trabajo se intentó resolver el problema de recaudación de impuestos a 
través de estrategias administrativas determinando así la incidencia en dichas variables. Bajo 
esa premisa, el investigador concluyó que, las estrategias como las campañas donde se busca 
concientizar a la población acerca de los pagos de impuestos, la notificación oportuna, una 
eficiente fiscalización, actualización constante del padrón de contribuyentes, capacitación 
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sobre tributación municipal al personal del área y campaña de beneficios tributarios son   
positivas, debido a que se incrementó significativamente (de 50% a 88%) la recaudación 
fiscal de la municipalidad en estudio. (Rodriguez, 2016). 
 
En Lima la investigación titulada “Gestión tributaria para incrementar la recaudación del 
impuesto predial en la municipalidad SMP, 2017”, se plantea como objetivo principal 
“incrementar esta recaudación mediante una eficiente gestión tributaria”, La investigación 
se desarrolló bajo un sistema holístico con un enfoque mixto proyectado donde realizó un 
diagnóstico cuantitativo y cualitativo con el fin de realizar un diagnóstico integral, el 
investigador determina el problema de la existencia del bajo nivel de recaudación del 
impuesto predial en la municipalidad de SMP, por lo tanto, En la consecución del objetivo, 
el investigador concluyo que más del 60% de deudores tributarios no tenían conocimiento 
de esta obligación; por otro lado, se encontró que el seguimiento o gestión de recaudación 
fiscal es ineficiente, es decir que no existe al menos un adecuado seguimiento de los deudores 
tributarios por parte de los funcionarios responsables. (Lagos, 2017). 
 
En la Region Cajamarca la investigación titulada “Efectos de la amnistía tributaria en la 
recaudación de la municipalidad provincial de Jaén, 2014 – 2015”, el principal objetivo fue 
“determinar los efectos de la amnistía tributaria en la recaudación de la Municipalidad 
Provincial de Jaén, 2014 – 2015”, cuyo tipo y diseño de investigación Cuantitativo, no 
experimental. En la investigación se identificó el problema existente de un nivel bajo de 
recaudación fiscal; donde se llegó a la conclusión que el efecto de la amnistía tributaria es 
positivo debido a que se incrementó la recaudación fiscal en un 22%, se recomienda que no 
se realice con frecuencia por que podría afectar significativamente los ingresos a las arcas 
municipales. En este contexto, es que esta información importante, se toma como referencia 
para establecerla como parte de la estrategia de la gestión de cobranza a elaborar en mi 
investigación. (Chero y Taboada , 2016) 
En Cajamarca la tesis titulada “Incentivos tributarios y la recaudación del impuesto predial 
en la Municipalidad Provincial de Jaén, periodo 2017”, El objetivo establecido fue 
“determinar si existe una relación entre los incentivos tributarios y la recaudación del 
impuesto predial en la municipalidad de Jaén”. El diseño de la investigación es no 
experimental, ya que se realiza sin manipular las variables. En este estudio se pretendió 
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resolver el problema de la recaudación del impuesto al predio a través de incentivos 
tributarios. Se concluyó que, los incentivos tributarios no tienen influencia de importancia, 
es decir, tienen una influencia positiva débil en la recaudación fiscal, asimismo, la 
promoción de estos incentivos tiene relación negativa en relación a la variable independiente 
del estudio. En tanto, se hace necesario reconocer estos hallazgos en mi estudio, para ser 
considerados como parte importante de lo referente al tipo de gestión de cobranza a realizar 
para lograr un incremento en la recaudación del impuesto predial. (Perez y Ruiz, 2017). 
En teorias relacionadas al tema,  según el Ministerio de Economia y Finanzas (2015), define 
que “La gestión de la cobranza del impuesto predial es el conjunto de acciones que debe 
desarrollar la administración tributaria municipal para lograr el pago de la deuda tributaria. 
Esta gestión se inicia con la inscripción del contribuyente y su predio en   los registros de la 
administración tributaria municipal y culmina con la cancelación total del tributo 
determinado”. 
Según, el MEF(2015), la gestión de cobranza del impuesto predial, está en búsqueda de los 
objetivos detallados a continuación: 
Cumplimiento voluntario del pago de la deuda tributaria, la administración tributaria 
desde el inicio debe tratar de generar los medios necesarios para promover el pago 
de manera voluntaria, el recurrir a la cobranza coactiva debería ser el último recurso 
a utilizar para el logro del objetivo ya que su vez genera costos más elevados. (MEF, 
2015) 
 
Incremento de la recaudación, tiene como objetivo hacer que la municipalidad cuente 
con los máximos recursos para el financiamiento de servicios y bienes con el fin de 
mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía.  (MEF, 2015) 
 
La percepción de riesgo ante el no pago de la deuda tributaria, consiste en hacer 
campañas que brinden información al contribuyente acerca de los riesgos y sanciones 
a las que se exponen en caso incumplan con el pago del impuesto. (MEF, 2015). 
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Generación de conciencia tributaria, Son acciones que guardan relación con la 
cobranza del impuesto, se trata de que los contribuyentes tomen conciencia acerca de 
sus deberes y derechos tributarios, con la única intención de procurar el pronto pago. 
(MEF, 2015) 
 
Proceso de la Gestión de Cobranza Según, el Ministerio de Economia y Finanzas (2015), 
Con la finalidad de asegurar una efectiva cobranza del impuesto predial, se presentan a 
continuación las siguientes acciones: 
 Identificación de contribuyentes, la administración tributaria tiene la difícil tarea de 
identificar o reconocer plenamente sin errores a un contribuyente que cuente con uno 
o más predios en la localidad y por el contrario tiene la obligación de excluir a 
aquellos que fueron incluidos equívocamente (MEF, 2015) 
 
Asignación del código del contribuyente, se utiliza para que simplifique la función 
de la administración tributaria, es decir a cada contribuyente se le atribuirá un código 
único con el cual se podrá sistematizar, clasificar y ordenar de manera más rápida 
toda la información concerniente a cada contribuyente. (MEF, 2015) 
 
Inscripción en el registro de contribuyentes, es necesario inscribirse en el registro de 
contribuyentes de la administración tributaria, para esto es recomendable utilizar un 
sistema eficiente que permita el almacenamiento y sistematización de información 
de cada uno de los contribuyentes, este proceso tiene 3 etapas: inscripción, 
mantenimiento y cancelación. (MEF, 2015) 
  
Revisión de la declaración y pago, el mantener actualizado el registro de los 
contribuyentes trae una gran ventaja para la administración tributaria, porque así se 
podrá saber quiénes son los obligados a pagar el impuesto, cuando les toca presentar 
las declaraciones juradas y cuanto es el importe esperado por concepto de la 
obligación tributaria. Una vez que se dispone de la información, se realiza la 
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contrastación entre la información obtenida y las declaraciones juradas, con la 
finalidad de: reconocer a contribuyentes omisos y morosos, elaborar requerimientos, 
efectuar labores de cobranza. (MEF, 2015) 
 
Sistema de cobranza, Según Montaño (1993) tiene por finalidad recobrar el monto de las 
ventas en el plazo de vencimiento, estos sistemas son utilizados para mantener el orden, es 
decir reportan cuando una cuenta ya venció para luego clasificarlos acorde con el tiempo que 
ya tienen de vencidas, por ende si tenemos un buen sistema en cuanto a cobros tendremos a 
un empresa eficiente.  
 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) forma parte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y es la encargada de emplear la legislación fiscal, su objetivo es que tanto 
las personas naturales y jurídicas aporten de forma justa al gasto público, además tiene la 
función de inspeccionar a todos los contribuyentes con el fin de que se cumplan con las 
normas tributarias establecidas. (SAT, 2015).                         
 
El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), es una herramienta para un 
registro único y necesario de la información financiera de todas las entidades públicas. 
Mediante el SIAF se registra, procesa y genera información de las entidades a nivel local, 
regional y nacional. Su objetivo es administrar y controlar lo que ingresa y lo que se gasta 
en el sector haciendo un seguimiento al presupuesto público. (EPG Universidad Continental, 
2018) 
La información registrada en el SIAF obedece a la fecha en la que se hizo la operación, 
nombre de la persona que hizo el gasto, a favor de quien fue el pago, el concepto puede ser 
gasto o ingreso, la fuente de financiación, nombre del proyecto que originó el gasto, concepto 
por los que se percibieron los fondos, fecha de cuando se recaudaron ciertos fondos, todos 
estos datos son trasladados al MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), asimismo esta 
información puede ser empleada para la preparación de reportes y registros de cualquier 
otras entidades peruanas. (Instituto Interamericano de Alta Asesoría Empresarial, 2018) 
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La recaudacion del impuesto predial, según el Ministerio de Economia y Finanzas - USAID 
(2011); “en el Perú el tema de recaudación tributaria es generalmente percibido como un 
trabajo poco grato, pues las personas evitan con frecuencia el pago de los impuestos. Pocas 
lo ven como la oportunidad de contribuir a generar recursos para promover el desarrollo en 
la localidad y transformar el entorno en el cual viven”. 
 
Predios Urbanos y Rústicos, según el Ministerio de Economía y Finanzas (2016) Se 
considera predios urbanos a las propiedades que se encuentran asentadas dentro de la ciudad 
o ubicados en centros poblados, también forman parte las construcciones de grandes 
dimensiones y demás trabajos adicionales, debe ser utilizado como vivienda, comercio, 
industria, sino cuenta como edificación, mínimo debe tener los servicios indispensables 
característicos de un centro poblado. Obligatoriamente las obras para habilitación urbana 
deben estar culminadas y recibidas, a la larga esto puede generar dudas a la hora de calificar 
el predio, para lo cual se tendrá en cuenta el criterio de destino.   
 
Asimismo, Son predios rústicos los terrenos ubicados fuera de la ciudad, es decir se usan 
para fines agrícolas, para crianza de ganado, o también para protección. De igual manera 
forman parte terrenos que nunca fueron habilitados para la siembra pero que en un futuro se 
destinen a actividades agrícolas, la única condición es que formen parte de los límites donde 
se expanden las ciudades. (MEF, 2016)  
 
Acreedor del Impuesto Predial; de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (2016)  el 
gobierno local donde está  situado el predio es el sujeto acreedor del impuesto y por ende 
está autorizada por la ley de tributación municipal a recibir el pago del tributo, Pero eso no 
sucede con las municipalidades de los centros poblados pequeños ya que según 
pronunciamientos propalados por el Tribunal Fiscal y Tribunal Constitucional establecen lo 
siguiente: Municipalidades de centros poblados no están facultados para el cobro de este 
impuesto, salvo que la municipalidad provincial a la que pertenece emita una ordenanza 
dándole orden de hacerlo. (MEF, 2016), la ley Orgánica de Municipalidades vigente, no 
admite que las Municipalidades Provinciales deleguen la recaudación de impuestos a las 
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municipalidades de centros poblados pequeños, situación que si se da con los arbitrios 
municipales. (MEF, 2016). 
 
Deudor del Impuesto Predial, según el Ministerio de Economía y Finanzas (2016), explica 
que las personas naturales o jurídicas dueñas de uno o más predios, las cuales el 1° de enero 
de todos los años adquieren el nombre de deudores del impuesto predial. Asimismo, si se 
obtiene el predio después del 1° de enero, el pago se realizará el primer día del año próximo 
solo si mantiene la propiedad. Otra norma señalada es que cuando no se pueda probar la 
existencia de propietarios los que adquieren la obligación son que posean algún título que 
los haga ver como encargados de la propiedad, para después exigir el reintegro al propietario. 
También se menciona que los titulares de las concesiones asumirán el pago respecto de los 
predios cedidos en concesión mientras dure el contrato. 
 
Para los predios con varios dueños, la norma exige que el pago de la totalidad del impuesto 
es exigible a cualquiera de los copropietarios. Asimismo, si omite está situación en 
particular, la autoridad tributaria tomará en cuenta solo a uno de los propietarios hasta que 
se resuelva que importe le toca pagar a cada uno. (MEF, 2016) 
 
Base Imponible del impuesto predial; de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas 
(2016), esta base imponible está conformada por la suma total de las propiedades del 
contribuyente dentro de la misma localidad, significa que un contribuyente con más de un 
predio pagará en conjunto por todos sus predios. Asimismo, las municipalidades no son 
autónomas, por ende debe estar sujeto a un conjunto de normas aceptadas por el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Eso explica que para ponerle valor de 
un predio, se toma en cuenta los valores arancelarios de terrenos más los valores unitarios 
oficiales de edificación vigentes al 31 de octubre del año anterior, tablas de depreciación por 
antigüedad, todas ellas aprobadas por el MVCS mediante resolución ministerial. En caso de 
no publicarse lo antes mencionado se tomará en cuenta el valor de la base imponible vigente 
el año pasado en igual porcentaje que aumente el valor de una UIT.   
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Si los terrenos no fueron incluidos en los planos básicos arancelarios oficiales, su valor será 
fijado por la municipalidad o por el contribuyente, tomando en cuenta el valor arancelario 
de un terreno con similares características. Respecto a los valores unitarios oficiales de 
edificación, aprobada por resolución establece diferencias en las edificaciones hechas en 
costa, sierra y selva, y determina las partidas por metros cuadrados de área con techo. Para 
estructuras (muros, columnas y techos), acabados (pisos, puertas y ventanas, revestimientos 
y baños) e instalaciones eléctricas y sanitarias. (MEF, 2016) 
  
El contribuyente valorizará las obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes 
(como cercos, instalaciones exteriores eléctricas y sanitarias, ascensores, etc.), teniendo en 
cuenta el método aprobado en el Reglamento Nacional de Tasaciones, analizando una 
desvalorización considerando la antigüedad y estado de conservación del predio, esto 
después será verificado por la municipalidad. Esto se hará todos los años y el MVCS tiene 
plazo hasta el 31 de octubre para aprobar y poner en vigencia: los valores arancelarios de 
terrenos y los valores unitarios de las edificaciones. (MEF, 2016). 
 
Tasas o Alícuotas del impuesto predial (Ministerio de Economía y Finanzas, 2016) Se 
determinan tomando en cuenta la base imponible, fijándose una tasa de acuerdo a cada tramo 
lo que significa a mayor tramo, mayor será la tasa a aplicarse, esto determina la capacidad 
contributiva de cada ciudadano. Estas tasas son:  
 
     Tabla 1. Tramo de Autoevaluó para determinar el impuesto Predial 
Tramo de autoevalúo en UIT         Alícuota (%) 
     Hasta 15 UIT        0,2 
     Más de 15 UIT        0,6 
     Más de 60 UIT        1,0 
Fuente: MEF 2016 
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Asimismo, los gobiernos locales pueden fijar un monto menor a pagar del impuesto 
equivalente a 0,6% de la UIT vigente al primer día del año al que compete el impuesto. 
(MEF, 2016) 
 
Según, Slack E. (2011). El impuesto a la propiedad se considera un buen impuesto para los 
gobiernos locales, principalmente debido a la conexión entre los tipos de servicios 
financiados a nivel local y el beneficio de los valores de propiedad. Sin embargo, los ingresos 
por impuestos a la propiedad rara vez representan más del 3%del Producto Interno Bruto 
(PIB) en cualquier país. (p.97). 
 
Pago del Impuesto Predial, Según, el MEF (2016) refiere que existen dos formas de realizar 
el pago del impuesto: al contado su plazo hasta el último día hábil del mes de febrero de cada 
año, de forma fraccionada, el pago se hace hasta en cuatro fechas, abonando el 25% del 
importe en cada pago, para el cual se establece fechas que deben cumplirse. Los importes 
deberán ser rectificados de acuerdo con la variación acumulada del índice de precios al por 
mayor (IPM), publicado por el INEI. 
 
Hass A. & Manwaring P. (2017), explica que, “el desarrollo urbano es clave para las 
estrategias de crecimiento nacional, tanto en países desarrollados como en países no 
desarrollados, millones de personas han sido sacados de la pobreza por la transformación en 
sus países de su estructura económica, enfocados lejos de la Mano de obra agrícola a puestos 
de trabajo de alta productividad en manufactura urbana y servicios. Las ciudades son 
responsables del 80% del PIB mundial”. (p.127). 
Estrategias a emplear para optimizar la recaudación del impuesto predial. El Ministerio de 
Economía y Finanzas (2014), recomienda mecanismos para incrementar la recaudación de 
este importante impuesto. A continuación, se detallan algunos métodos para realizar una 
eficiente recaudación del impuesto en estudio: 
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 Mecanismo antes de la fecha de vencimiento del pago del Impuesto Predial. (MEF, 
2014) Comunicar a los contribuyentes los plazos establecidos para pagos, así como 
también para presentación de declaraciones juradas con la intención de asegurar que 
el pago se haga voluntariamente, informar al ciudadano en que obras y actividades 
se invertirá lo recaudado del impuesto para esto es recomendable usar afiches, 
paneles que contengan toda la información, agilizar el envió de las cuponeras a fin 
de hacerles más fácil el pago a los contribuyentes, establecer que dicho pago también 
se realice en los bancos; además, es de vital importancia que la municipalidad, cuente 
con un catastro, es la única manera de tener información autentica sobre los predios. 
Asimismo, la legislación vigente faculta a los municipios el elaborar y mantener 
actualizados los catastros, exigiéndoles el empleo hasta el 5 % de lo recaudado del 
impuesto predial para tales tareas; en el País, las municipalidades que gobiernan sitios 
rústicos recaudan muy poco de impuesto predial esto se debe a que los predios 
destinados a la agricultura están exonerados con el 50% además de que no cuentan 
con registros catastrales.  
 
Mecanismo Posterior a la fecha de vencimiento del pago del impuesto predial (MEF, 
2014) se menciona lo siguiente: identificar y separar a los contribuyentes morosos, a 
través de misivas que les hagan recordar su deuda , las cuales serán enviadas a las 
viviendas,  llamadas telefónicas hechas a los contribuyentes con el fin de advertir la 
deuda vencida e informarles acerca de las multas y sanciones en caso de persistir el 
adeudo, cuando el contribuyente solo se limita a declarar y no realiza el pago, la 
administración debe entregar al contribuyente una orden de pago, dándole un tiempo    
prudente para que se acerque a cancelar la deuda y dicha orden deberá entregarse de 
manera responsable a una persona mayor de edad en el domicilio fiscal consignado 
por el contribuyente. Si a pesar de todo el contribuyente no hace el pago respectivo, 
se optará por la cobranza coactiva: El ejecutor coactivo toma la orden de pago más 
el documento donde consta que el contribuyente está de acuerdo con el valor, lo cual 
significa que no se refutó, asimismo el que decide si procede o no es el ejecutor y lo 
hace revisando los requisitos que se exigen para la cobranza coactiva, pasos para 
perfeccionar la Recaudación del Impuesto Predial. 
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Según el MEF (2014), refiere que los pasos para perfeccionar la recaudación del impuesto 
predial son: conformación del equipo técnico y formulación del plan de trabajo: se conforma 
al equipo que estará promoviendo la campaña de recaudación predial, asimismo se les 
designará a cada uno su función, además de la elaboración de un cronograma para las 
acciones venideras de los meses siguientes, emisión de la resolución que da inicio a la 
campaña de fiscalización predial y campaña de difusión: Se hace a través de una resolución 
de alcaldía, donde indica el tiempo en que serán fiscalizados los predios, asimismo se fija 
los procedimientos a emplear, fiscalización predial: es el periodo donde se examinan 
atentamente los predios respetando los métodos siempre y cuando las actividades que se 
programaron estén incluidas en el presupuesto institucional de apertura de año, revisión de 
la información y corrección de errores: se comprueba la información dada por los 
propietarios de predios con el resultado arrojado producto de la fiscalización. emisión de 
reporte: aquí se revisa y subsana errores en la base de datos, aranceles y valores de 
construcción, diseño e impresión de las cuponeras y formatos pre impresos: Teniendo esto 
el contribuyente podrá realizar un pago justo de acuerdo al reporte de fiscalización, 
impresión de la hoja de resumen, del Formulario de predio urbano y distribución de 
cuponeras: los formularios del predio con las cuponeras son impresos y distribuidos en cada 
propiedad, organización de cajas de recaudación: es pertinente capacitar al personal para la 
atención de contribuyentes, asimismo se debe atender con los pagos en los bancos, campaña 
de difusión de fechas de pago del impuesto predial: Hacer propagandas en radio y televisión 
o emitir afiches para informar a los contribuyentes acerca de los plazos de declaración y 
pagos del impuesto predial, cobro y recaudación: consiste en hacer el cobro respectivo del 
impuesto mientras se realiza la campaña para el pago del mismo, revisión de aciertos y 
deficiencias, balance de la campaña: hacer una comparación de los ingresos obtenidos en 
relación con el año anterior y analizar a que se debe su aumento o disminución con el fin de 
establecer medidas adecuadas.    
 
La formulación del problema consiste en lo siguiente; ¿De qué manera la Gestión de 
Cobranza influye en la Recaudación del Impuesto Predial de la Municipalidad del distrito de 
Jaén en el periodo 2018? 
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La importancia de esta investigación está determinada por el aporte teórico práctico y su 
relevancia metodológica institucional. Su sustento científico se da porque se emplean 
técnicas y métodos específicos de investigación válidos como la elaboración, validación y 
aplicación de instrumentos como cuestionario, guía de entrevista y ficha documental, las 
cuales serán aplicadas a los colaboradores de la institución pública en estudio, permitiendo 
así la mejora de la gestión de cobranza y el incremento de la recaudación del impuesto 
predial. 
En este contexto, se busca una orientación práctica que fortalezca la gestión efectiva de 
cobranza en las instituciones del estado, específicamente en la Municipalidad del Distrito de 
Jaén, permitiendo la mejora en todos sus niveles de recaudación predial afín de lograr los 
objetivos propuestos. 
Socialmente se justifica, porque busca el bienestar de la ciudadanía, es decir que, al mejorar 
la gestión de cobranza, habrá más ingresos para la municipalidad, los cuales serán retribuidos 
a los ciudadanos brindándoles servicios de calidad. 
Las hipótesis son; la Gestión de Cobranza SI influye en la Recaudación del Impuesto Predial 
de la Municipalidad del Distrito de Jaén en el periodo 2018 y la Gestión de Cobranza NO 
influye en la Recaudación del Impuesto Predial de la Municipalidad del Distrito de Jaén en 
el periodo 2018. 
El Objetivo General es determinar el nivel de influencia de la Gestión de Cobranza en la 
Recaudación del Impuesto Predial de la Municipalidad del distrito de Jaén en el periodo 
2018.  
Los Objetivos Específicos son; diagnosticar e identificar los factores de gestión de cobranza 
de la Municipalidad el distrito de Jaén; evaluar la recaudación del impuesto predial de la 
municipalidad del distrito de Jaén e identificar los factores influyentes de la Gestión de 





2.1. Tipo de Investigación y Diseño de Investigación 
      2.1.1. Tipo de Investigación 
            2.1.1.1. Enfoque 
         Cuantitativo 
  El estudio es de tipo cuantitativo, porque buscamos medir con precisión   
 cada una de las variables mediante un proceso determinado y estricto. 
 
           2.1.1.2. Diseño de Investigación 
El diseño de nuestra investigación es, no experimental, porque en el estudio no se 
modificará de forma deliberada ninguna de las variables.  
 
         2.1.1.3. Alcance 
  Explicativo - correlacional 
El tipo de estudio en la investigación es de alcance explicativo, porque se busca 
explicar la forma en la que influye una variable en la otra, es decir al mejorar la 
gestión de cobranza se incrementará la recaudación del impuesto predial, si por el 
contrario se descuida la gestión de cobranza los resultados serán adversos.  
La presente investigación es de tipo correlacional por que, se busca determinar el 
grado de asociación, relación o influencia existente entre la variable gestión de 
cobranza y la variable Recaudación del impuesto predial; situación suscitada en la 
municipalidad del distrito de Jaén. 
2.2. Operacionalización de Variables 
         2.2.1. Variable Independiente: Gestión de Cobranza 
2.2.2. Variable Dependiente: Recaudación del Impuesto Predial 
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Proceso de Gestión de 
Cobranza  Pública 
Identificación de Contribuyentes 
¿Cree ud. Que se tiene plenamente identificados a todos los contribuyentes que cuentan 
con predios en el distrito? 
         Encuesta/Cuestionario 
Asignación del Código del 
Contribuyente 
¿Los contribuyentes cuentan con un código único de identificación que ordene y 
clasifique su información como contribuyente? 
¿Ud. Cree que el código asignado a cada contribuyente, les permite realizar su trabajo de 
manera más eficiente?              
Inscripción en el registro de 
contribuyentes 
¿La institución cuenta con un sistema de información eficiente que facilite el 
almacenamiento y sistematización de datos relacionados a los contribuyentes? 
¿La mayoría de contribuyentes informa de forma voluntaria a la administración tributaria 
de la municipalidad sobre la adquisición de un predio? 
 
Revisión de la declaración  y 
pago 
¿Cree Ud. que el registro de contribuyentes es actualizado de manera periódica? 
¿Se realiza la contrastación entre la información obtenida y las declaraciones juradas? 
¿Si el contribuyente no actualiza su información, la administración tributaria de la 
municipalidad lo hace cruzando información con otras entidades públicas o privadas? 
Sistema de Cobranza 
SAT 
¿Se tiene personal altamente capacitado para el manejo del sistema de administración 
tributaria (SAT)? 
SIAF 







Pago del Impuesto predial 
Al Contado 
¿La mayor parte de contribuyentes realizan el pago al contado por concepto de impuesto 






¿Se informa debidamente a los contribuyentes que pueden realizar el pago fraccionado? 
Fundamente su respuesta. 
Estrategias de Recaudación 
Mecanismos previos a la fecha 
de vencimiento 
¿Qué métodos utilizan para comunicar a los contribuyentes los plazos establecidos para 
pagos, así como también para la presentación de declaraciones juradas? 







¿Los contribuyentes están debidamente informados en que obras y actividades se invertirá 
lo recaudado del impuesto predial?  
 
      Entrevista/Guía de entrevista 
 
        Análisis Documental/ ficha       
Documental 
 
Mecanismos posteriores a la 
fecha de vencimiento 
¿Cómo se identifica y clasifica a los contribuyentes morosos? 
¿Qué porcentaje de contribuyentes solo se limita a declarar mas no realizan el pago del 
impuesto predial?  
Pasos para perfeccionar la 
recaudación 
 
Conformación del equipo 
técnico y formulación del plan 
de trabajo 
¿Qué perfil se requiere que cumpla el personal que formara parte del equipo técnico?  
Fiscalización predial ¿Con que frecuencia se realiza la fiscalización de predios? 
 
Revisión de la información y 
corrección de errores 
¿De qué manera se comprueba la información dada por los contribuyentes con el resultado 
de la fiscalización predial?  
 
Organización de cajas de 
recaudación 
¿El pago del impuesto predial solo se realiza en la Municipalidad, o también se habilitó el 
pago en agencias bancarias con el fin de brindarles facilidades de pago a los 
contribuyentes? 
Campaña de Difusión de fechas 
de pago 
¿Las campañas de difusión de pago realizadas en medios radiales y televisivos ayudan 
significativamente al incremento de la recaudación del impuesto predial? 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población y muestra  
      2.3.1. Población 
“La población es el conjunto de todos los componentes que forman parte del espacio 
territorial al que corresponde el problema de investigación y tienen características 
mucho más precisas que el universo”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2003) 
La población para la presente investigación está compuesta por 20 trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Jaén, es decir, personal administrativo de los 
departamentos que tienen relación con la recaudación del impuesto en estudio, como 
la unidad de fiscalización, recaudación, unidad Administrativa.  
Distribución de la población de la Municipalidad Distrital de Jaén – 2018 
 
Tabla 3. Población 
Personal del Área de 
Administración Tributaria 
Trabajadores 
Gerente de Administración tributaria 1 
Sub Gerente de Fiscalización 1 
Sub Gerente de Recaudacion 1 
Asistente  1 




              Fuente: Elaboración Propia 
       
 2.3.2. Muestra 
 
“La muestra es el subgrupo de la población de ello se recolectan los datos y debe ser 
representativo de dicha población”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2003) 
La muestra a representar se tomará de dicha población, la cual estará conformada por 
los 15 trabajadores que laboran en el área de recaudación  y fiscalización de la 
Municipalidad Distrital de Jaén, siendo una parte fundamental para la investigación. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y   Confiabilidad. 
      2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
Las técnicas principales que se utilizarán en nuestra investigación será la entrevista a los jefes 
de área, mientras que la encuesta será aplicada al personal administrativo del área de 
recaudación de impuestos de la Municipalidad Distrital de Jaén. 
Encuesta  
Está dirigido al personal administrativo que labora en el área de recaudación fiscal de la 
Municipalidad Distrital de Jaén, consta de 15 preguntas, las cuales permitirán evaluar la 
variable de Gestión de cobranza. 
Entrevista 
  Está dirigido a los jefes de área de recaudación fiscal de la Municipalidad Distrital de 
Jaén, consta de 11 preguntas, las mismas que nos permitirá evaluar la variable de 
Recaudación del Impuesto Predial.  
Análisis Documental 
Con la documentación obtenida, buscaremos respaldar lo declarado por el jefe de área 
en la entrevista sobre el tema de recaudación del impuesto predial. 
   
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
 Cuestionario 
 
En nuestra investigación utilizamos el cuestionario de tipo cerrado por ser el menos 
complejo a la hora de responder, las preguntas son claras y está dirigido a los 15 
trabajadores del área de fiscalización y recaudación del impuesto predial de la 
Municipalidad Distrital de Jaén, con las respuestas podremos medir a la variable 
gestión de cobranza.   
 
Guía de entrevista 
Utilizamos esta herramienta para orientarnos con el tema de recaudación del impuesto predial, 
así como con las preguntas que serán realizadas a los jefes de área de recaudación fiscal de la 
Municipalidad Distrital de Jaén. 
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Guía documental  
Empleamos esta técnica porque nos permite conseguir documentos que contengan información 
de gran importancia y dicha información nos sirve para evaluar la variable de recaudación del 
impuesto predial en la entidad de la Municipalidad Distrital de Jaén. 
Se consideran los siguientes documentos: 
  
1. Porcentajes de ingresos de años anteriores. 
2. Diseño Organizacional – Organigrama 
3. Documentos de gestión  
4. Mapa de procesos Estratégicos 
5. formatos de recaudación. 
 
2.4.3. Confiabilidad 
En nuestra investigación hemos visto conveniente utilizar el coeficiente Alfa Cron Bach, 
ya que es el método más conocido y nos ayudará a tener la seguridad o certeza sobre la 
relación e influencia de las variables en esta investigación, asimismo este coeficiente tiene 
una escala que va del 0 al 1, mientras más acerque al 1 significara un menor margen de 
error en la investigación. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), explica que la confiabilidad de un instrumento 
de medición “es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 
coherentes”. (p. 200). Esto significa que si se aplica el mismo instrumento en 
circunstancias semejantes, los resultados obtenidos serán los mismos.    
 
En nuestra investigación, el instrumento se sometió a la evaluación de confiabilidad a 
través del estadístico Alfa de Cronbach, el cual requiere una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su ventaja reside en 
que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición, 
simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. 
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Según Pino (2010), explica que para cuantificar e interpretar los resultados que arroja la 
aplicación del Alfa de Cronbach, se debe considerar la siguiente escala (p.380): 
 
     Tabla 4. Escala de Confiabilidad de Alfa de Cronbach   
Escala Grado de Confiabilidad 
-1 a 0 No es confiable 
0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 
0.50 a 0.75 Moderadamente confiable 
0.76 a 0.89 Fuertemente confiable 
0.90 a 1 Alta confiabilidad 
Fuente: Pino (2010). 
 
Tabla 5. Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Tabla 6. Estadísticas de fiabilidad 





Tabla 7. Resultado de la Confiabilidad del instrumento sobre Gestión de Cobranza y 
Recaudación del Impuesto Predial 
Variables/Dimensiones  
Alfa de 
Cronbach  N° de Ítems 
Capacidad del personal ,842 
Identificación del Contribuyente ,848 
Sistemas de información  ,848 
Infraestructura y Equipo  ,849 









     Fuente: Elaboración Propia 
 
2.4.4. Validez 
La validación de los instrumentos de recolección de datos, se efectuará mediante el método juicio 
de expertos. Los contadores que validarán el cuestionario, la guía de entrevista serán: 
 
Tabla 8. Validación del Instrumento 
Expertos Profesión 
Grado 
Académico Resultados de Aplicabilidad 




Contador Magister Si Hay Suficiencia 
     Fuente: Elaboración Propia 
2.5. Procedimiento 
Las técnicas empleadas en la presente investigación fueron la encuesta, entrevista y 
análisis documental, las cuales fueron aplicadas a los jefes, así como al personal 
administrativo que trabaja en el área de administración tributaria de la Municipalidad 
Distrital de Jaén, dichas respuestas sirvieron para la elaboración del capítulo III.   
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2.6. Métodos de análisis de datos  
La información recabada, fue analizada teniendo en cuenta el tipo de investigación, es 
decir, se buscó la descripción y relación de las variables investigadas con la intención de 
probar la hipótesis planteada en esta investigación.  
Utilizamos el software estadístico del SPSS para determinar los cuadros de distribución 
de las puntuaciones o frecuencias, estos resultados, permitirán presentar la información 
resultante en forma de gráficos de barras, histogramas, gráficas circulares y polígonos de 
frecuencia para una mejor comprensión y análisis de la investigación. 
2.7. Aspectos éticos 
La información expuesta en esta investigación, considerada como válida, confiable y 
segura, además será obtenida mediante técnicas del método científico recomendada y 
asesorada por expertos en este tipo de metodología investigativa. 
2.7.1. Originalidad 
Para eludir plagio en la presente investigación se citará a todos los autores de acuerdo a 
las normas APA. 
2.7.2. Confidencialidad 
Salvaguardar la información recopilada para el desarrollo de la investigación. 
2.7.3. Objetividad 
La presente investigación aplicó el método de la investigación científica, lo cual asegura 
la confiabilidad de los resultados. 
2.7.4. Veracidad 
En esta investigación, la información recogida es totalmente verdadera, obtenida 




Finalizada la obtención de los datos, se procedió al análisis de los mismos; en primer lugar, 
presentamos los resultados que dan respuesta al objetivo general de la investigación, aquí se 
consideró dar respuesta a la influencia entre cada variable estudiada; posteriormente se 
presentan las respuestas a los objetivos específicos planteados en la investigación. 
 
3.1 Objetivo general 
Determinar el nivel de influencia de la Gestión de Cobranza en la Recaudación del 
Impuesto Predial de la Municipalidad del distrito de Jaén en el periodo 2018. 
 
Con la finalidad de comprobar la hipótesis planteada, se presenta a continuación el 
resultado obtenido al realizar el análisis de Correlación de Pearson, utilizando el 
programa SPSS 25. Al realizar el análisis para obtener el resultado de correlación se 
considera  tener como base a las variables en estudio, las cuales son Gestión de Cobranza 
y Recaudación del impuesto Predial. 
Tabla 9. Interpretación de los Índices R y Rho 
         Índices R y Rho   Interpretación  
         0.00 – 0.20  
         0.21 – 0.40 
         0.41 – 0.60  
         0.61 – 0.80 






Muy Buena Correlación 




Tabla 10. Correlaciones 
 
¿Cómo considera 
usted la Gestión 
de Cobranza en la 
Municipalidad 
Distrital de Jaén 
en el 2018? 
¿Cómo considera 





Distrital de Jaén 
en el año 2018? 
¿Cómo considera usted la 
Gestión de Cobranza en la 
Municipalidad Distrital de Jaén 
en el 2018? 
Correlación de Pearson 1 ,650 
Sig. (bilateral)  ,092 
N 15 15 
¿Cómo considera el nivel de 
Recaudación del impuesto 
Predial de la Municipalidad 
Distrital de Jaén en el año 2018? 
Correlación de Pearson ,650 1 
Sig. (bilateral) ,092  
N 15 15 
Fuente: SPSS 25 
 
Análisis: En la tabla se presentan los resultados obtenidos del análisis de las variables de estudio 
realizado, donde se identificó un nivel de correlación positivo como a continuación se explica 
al determinar un p-Valor del 0,92: 
1. Nivel de Significancia 
Consideramos un nivel de significancia de 5% = 0,05 
2. Estimación del p-Valor 
Resultado obtenido aplicando el análisis Pearson = 0,92 
3. Toma de Decisión 
Si;  
 P < 0,05 entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) 
 Por lo tanto, aceptamos la hipótesis de los investigadores (H1). 
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3.2 Objetivo específico 1 
Diagnosticar e identificar los factores de gestión de cobranza de la Municipalidad en el 
distrito de Jaén. 
Para dar respuesta a este objetivo de investigación se presentan las cinco dimensiones 
pre determinadas por los investigadores, los cuales se muestran a continuación con sus 
análisis correspondientes. 
Tabla 11. ¿Cree Ud. Que se tiene plenamente identificados a los contribuyentes que cuentan 
con predios en el distrito? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SI 11 73,3 73,3 73,3 
NO 3 20,0 20,0 93,3 
A VECES 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  




Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 1: Eficiente Identificación de Contribuyentes 
Análisis: En lo que se refiere a la eficiente identificación de los contribuyentes del impuesto predial, 
se puede observar el 73% considera que existe eficiencia plena, mientras que el 20% piensa que no 
existe eficiencia en la identificación correcta del contribuyente; en tanto que el 6.67% considera que 
en ocasiones se da una buena identificación. 
Tabla 12. ¿Se cuenta con personal capacitado para realizar el proceso de identificación de 
contribuyentes? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SI 11 73,3 73,3 73,3 
NO 3 20,0 20,0 93,3 
A VECES 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 2: Personal Capacitado 
Análisis: Referente a la variable personal Capacitado, el 73% considera que, si se cuenta con 
personal capacitado, el 20% no está de acuerdo que existiera personal capacitado para cumplir esta 
función; finalmente casi el 7% cree que en ocasiones existe personal con capacidad de gestión. 
 
Tabla 13. ¿La institución cuenta con un sistema de información eficiente que facilite el 
almacenamiento y sistematización de datos relacionados a los contribuyentes? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SI 11 73,3 73,3 73,3 
NO 2 13,3 13,3 86,7 
A VECES 2 13,3 13,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 




Figura 3: Herramientas de Información Eficientes 
Análisis: Respecto de la variable Herramienta de Información, el 70% del personal encuestado 
considera que si se cuenta con un sistema eficiente de información; el 13% considera que no y el 
mismo porcentaje (13%) piensa que en ocasiones o a veces se presenta un sistema eficiente de 
información que permita una mejora sustancial en la gestion y el cumplimiento de sus funciones. 
 
 Tabla 14. ¿Los datos de los contribuyentes son constantemente actualizados en el sistema de 
administración tributaria (SAT)? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SI 12 80,0 80,0 80,0 
NO 1 6,7 6,7 86,7 
A VECES 2 13,3 13,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
 




Figura 4: Actualización eficiente de los datos del contribuyente 
Análisis: Cuando se precisó respecto de la variable Actualización eficiente de datos del 
contribuyente, el 80% lo considera eficiente, 6.67% no lo considera eficiente y el 13.33% opina 
que en ocasiones se actualiza de manera eficiente estos datos. 
 
Tabla 15. ¿El área de administración tributaria, cuenta con la infraestructura y el equipo 
necesario para atender a la gran cantidad de contribuyentes con la que cuenta el distrito? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SI 4 26,7 26,7 26,7 
NO 9 60,0 60,0 86,7 
A VECES 2 13,3 13,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 5: Infraestructura y Equipos eficientes para brindar un excelente servicio a los 
contribuyentes 
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Análisis: En el análisis de la variable Infraestructura y Equipos, solo el 26.67% lo consideran buenos 
y eficientes, el preocupante 60% lo considera deficientes y obsoletos y el 13.33% piensa que son 
medianamente adecuados. 
 
3.3 Objetivo específico 2 
 Evaluar la recaudación del impuesto predial de la municipalidad del distrito de Jaén 
 
Tabla 16.  Entrevista realizada al Gerente de Administración Tributaria 
N° Preguntas de la entrevista Respuestas 
1 
¿La mayor parte de 
contribuyentes realizan el pago 
al contado por concepto del pago 
del impuesto predial?  
    La gran mayoría de contribuyentes realizan sus 
pagos al contado, en ocasiones solicitan el 
fraccionamiento (minoría). 
2 
¿Se informa debidamente a los 
contribuyentes que pueden 
realizar el pago fraccionado?  
Si, se realizan campañas de información a los 
contribuyentes para informar acerca de las 
modalidades de pago. 
3 
¿Qué métodos utilizan para 
comunicar a los contribuyentes 
los plazos establecidos para 
pagos, así como también para la 
presentación de declaraciones 
juradas? 
Existen medios como las cuponeras y campañas 
publicitarias en medios radiales,  televisivos y 
medios escritos (periódicos), respectivamente 
como volanteo. 
4 
¿Los contribuyentes están 
debidamente informados en que 
obras y actividades se invertirá lo 
recaudado del   impuesto 
predial? 
No  existe un programa o medio donde se informe 
en que se invertirá lo recaudado. 
5 
¿Qué porcentaje de 
contribuyentes solo se limita a 
declarar mas no realizan  el pago 
del impuesto predial? 
    Existe un alto porcentaje de contribuyentes que 
solo declaran y no realizan el pago, según reportes 
se tiene un aproximado del 70%  de administrados 
morosos. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Análisis: Basándose en las respuestas de los jefes de área de la administración tributaria, 
podemos interpretar que los contribuyentes  en su mayoría realizan el pago al contado, pero 
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que si están debidamente informados acerca del pago fraccionado, este es un muy buen punto 
porque así los contribuyentes de bajos recursos económicos podrán estar al día con sus 
pagos, es por ello que desde inicios de año se empieza la emisión de cuponeras, además de 
campañas publicarías de larga duración en medios radiales y televisivos, esto puede ser una 
buena estrategia para aumentar la recaudación ya que mantendría a los contribuyentes 
informados a todo momento, pero existe un grave problema un gran porcentaje de 
contribuyentes solo declara mas no realiza el pago respectivo originando un índice muy 
elevado de morosidad, tal vez esto obedece a que los contribuyentes no son informados en 
que obras se invertirá lo recaudado, es por ello que quizás los contribuyentes se resisten al 
pago, debido a la crisis de corrupción en el que han sumido al país sus malos gobernantes. 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis: En el análisis de la recaudación histórica del impuesto predial presentado en la tabla 17 se puede apreciar que en los últimos 6 años 
ha tenido una tasa de crecimiento anual promedio del 0.82%; pasando de un aproximado 3 millones en el año 2013 a un poco más de 8 
millones en el año 2018. Además, se observa que en el año 2016 se obtuvo un mayor crecimiento del impuesto predial – 0.85% - respecto de 
los otros años, siendo el año 2013 el más bajo en crecimiento – 0.79% - respecto del impuesto en estudio.
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis: Haciendo el análisis correspondiente de la recaudación del impuesto predial en los últimos seis (06) años, como se muestra en la 
tabla N° 18 que, existe un alto grado de morosidad, que en promedio anual tenemos el preocupante 64.40%; dicho de mejor manera, que la 
municipalidad deja de percibir aproximadamente S/. 5, 220,443 nuevos soles en promedio anual. Otro elemento importante que mencionar 
es, que el incremento de recaudación no ha venido realizándose de manera progresiva y menos de manera uniforme a la par del crecimiento 
del impuesto predial anual, sino más bien se puede observar por ejemplo que en el año 2016 se incrementa la morosidad en lugar de disminuir 
en aproximadamente el 4% respecto del año 2015, lo que indica que la gestión de recaudación no se está realizando de manera 
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eficiente y estratégica. Finalmente, podemos decir que la recaudación promedio anual del 
impuesto predial suscitada en la municipalidad de Jaén, Se da en un aproximado de 35% 
perdiendo la oportunidad de inversión por parte de la institución pública en mejorar los 
servicios de los ciudadanos y promover una mejor calidad de vida al no recaudar el 100% 
de este importante impuesto. 
3.4. Objetivo Específico 3 
 
 Identificar los factores influyentes de la Gestión de Cobranza en la recaudación del impuesto 
predial de la Municipalidad del distrito de Jaén. 
 
Los factores de influencia de la Gestión de cobranza en la recaudación del impuesto 
predial de la municipalidad distrital de Jaén son; en primer lugar, la Identificación de un 
contribuyente, considerado de importancia porque en toda gestión sea esta pública o 
privada se inicia con identificar el público objetivo a quien se brindara el servicio u 
ofertara un producto, que este caso es el contribuyente del impuesto en estudio; cabe 
señalar que el resultado de la investigación realizada para este factor se obtuvo como que 
en un 73 % se identifica a los contribuyentes mientras que  existe un 27% de 
contribuyentes sin identificación alguna, por lo tanto no existe ninguna posibilidad de 
cobranza e ingresos para la municipalidad debido a la deficiencia en identificar a los 
contribuyentes. 
 
En segundo lugar, se determinó la Capacidad del Personal, factor determinante en la 
Gestión eficiente de la cobranza del impuesto predial, la cual está básicamente constituida 
tanto por los estudios profesionales y la experiencia en el área a desarrollar las funciones; 
para este factor se ha logrado establecer como regularmente eficiente, donde tan solo el 
73% del personal que labora en el área son considerados capaces de realizar o llevar a 
cabo sus funciones con eficiencia, haciendo más lento el proceso de cobranza respectiva. 
 
Finalmente, el tercer factor importante identificado en el estudio es la infraestructura y 
equipos utilizados para llevar a cabo las funciones de cobranza; que tiene que ver con la 
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atención directa al contribuyente, como el acceso a la información, la orientación eficiente 
en el área de recaudación, el confort que puede brindar la infraestructura tanto para los 
usuarios o contribuyentes como para el personal o empleados de la institución; en este caso 
los resultados obtenidos son bastante preocupantes, es decir que, más del 73% considera que 
la infraestructura es totalmente inadecuada tanto para el personal empleado como para los 
usuarios del servicio; en específico, las actividades del personal las realizan en oficinas muy 
pequeñas, están como acinados, faltan equipos de cómputo y escritorios para realizar sus 
funciones respectivas, el internet es bastante lento, no se promueve el confort, ya que la sala 
de espera es muy reducida y los usuarios no tienen accesos alguno a los servicios higiénicos, 




Nuestra investigación fue realizada en base a la investigación científica y el análisis 
estadístico de carácter explicativo correlacional, teniendo como foco principal la 
recaudación del Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital de Jaén - 2018. El estudio se 
realizó con la finalidad principal de determinar si existe influencia entre la Gestión de 
Cobranza y el Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital de Jaén, asimismo, se tuvo en 
consideración las respectivas dimensiones que conforman cada una de las variables de la 
investigación. 
 
Los resultados en respuesta a la interrogante de la existencia de influencia de una variable 
(VI) sobre otra (VD), nos permitió determinar que, si existe una relación de influencia basada 
en el estudio investigativo, probando así la hipótesis establecida por parte de los 
investigadores; además se consideró como una relación de significancia buena, según se 
indica en las tablas 9 y 10 respectivamente. 
  
Es importante señalar que el estudio se realizó teniendo en consideración cinco dimensiones 
como son la Identificación del contribuyente, la Capacidad del personal, Sistemas de 
información, Infraestructura y Equipo, Información predial actualizada, permitiendo un 
mejor análisis de lo investigado, obteniendo así una respuesta bastante precisa en referencia 
a la hipótesis planteada por los investigadores. 
 
Podemos establecer que el impuesto predial ha perdido importancia en relación al monto de 
los ingresos municipales, pasando de ser uno de los mayores rubros de los ingresos a solo 
representar el 30% en nuestro caso, por tal motivo se consideró realizar el estudio, el cual 
inicia con la Identificación eficiente de un contribuyente, etapa en la cual solo se logra 
identificar a un 73% del total de contribuyentes según indican nuestros resultados obtenidos. 
Cabe mencionar que, si se considera de importancia la recaudación del impuesto predial, el 
iniciar con deficiencia la identificación del contribuyente en un aproximado de casi 30% es 
bastante preocupante, permitiendo una tendencia a la morosidad y no pago de este 
importante impuesto. 
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En la dimensión Capacidad del Personal, se mantiene la tendencia de que solo el 73% de las 
personas que laboran en el área de recaudación del impuesto predial son consideradas 
capaces de realizar sus funciones de manera eficiente; consideramos que es bastante 
preocupante porque la administración pública es un todo, un sistema integrado de 
actividades, que si tan solo una persona que no cumpla a cabalidad sus funciones o no tenga 
la capacidad necesaria pueda hacer que todo un sistema se bloquee, esto se puede suscitar al 
brindar una mala información o una demora en la gestión de un proceso, entre otros, 
haciendo deficiente la gestión de cobranza y por ende la recaudación respectiva. 
 
Respecto del sistema de información, dimensión de vital importancia para una Gestión de 
cobranza optima, también se considera en el rango de solo un 73%, propiciando deficiencia 
y desanimo tanto para el empleado público porque no puede cumplir su función de manera 
eficiente como para el contribuyente que tampoco puede realizar sus pagos por la 
inoperatividad de un sistema que brinda información errónea o a destiempo. 
 
En referencia a la dimensión Infraestructura y equipo, el resultado muestra – solo un 26 % 
la considera como buena - que la infraestructura no es adecuada para brindar una buena 
atención al usuario contribuyente, es decir, no existe un espacio suficiente y adecuado para 
la atención en sí de los contribuyentes, la sala de espera se presenta sin servicios básicos y 
de la misma forma los equipos, los cuales son considerados como obsoletos, los espacios 
donde se procesa la información son tremendamente reducidos, que en muchas ocasiones 
los inspectores tributarios no pueden realizar sus informes técnicos de inspección por falta 
de computadoras haciendo que el trabajo se retrase y por ende se fomente una mala atención 
al contribuyente respectivamente. 
 
Finalmente, la dimensión Información predial actualizada guarda relación con la dimensión 
Sistemas de información, es decir, se considera deficiente al no mantener la base de datos 
plenamente identificada y actualizada; por ejemplo, existen predios que no aparecen en el 
sistema, sin embargo, existen de manera física con muchos años de antigüedad, o que se 
encuentran idénticos en el sistema, pero su infraestructura ha cambiado y que no han sido 
plenamente actualizados como corresponde.  
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Discutido cada una de las dimensiones del estudio, se podría establecer las conclusiones 
respectivas, teniendo en cuenta que la gestión de cobranza tiene una influencia positiva en 
la recaudación del impuesto predial y que cada una de las dimensiones estudiadas cumplen 
una función que son parte de un proceso que busca un buen funcionamiento municipal al 
incrementar su recaudación con la finalidad de una mejora en la calidad de vida del 





















Realizada la investigación y obtenidos los resultados de la misma, procedemos a realizar las 
conclusiones respectivas determinadas durante el proceso investigativo y teniendo en 
consideración los objetivos previamente establecidos. 
 
1. Primeramente, consideramos que si existe una correlación e influencia entre la 
Gestión de Cobranza y la Recaudación del impuesto Predial de la municipalidad 
Distrital de Jaén; es decir, que en la medida que se realice una gestión 
eficiente/deficiente de Cobranza se incrementará o disminuirá la recaudación del 
impuesto en estudio respectivamente, según se indica en el análisis correlacional de 
Pearson presentado en la Tabla 10; donde se obtuvo un p-valor de 0,092 y una 
correlación buena de  0,65 o 6.5%. 
 
2. Teniendo en cuenta nuestro primer objetivo investigativo, se concluye que, en casi 
todos los factores de importancia del estudio como capacidad del personal, 
Identificación del contribuyente, Sistemas de información y actualización de datos 
los resultados son positivos, con la excepción de la infraestructura y equipos que solo 
se consideran como buenos y eficientes en un mínimo porcentaje. 
 
3. Concluyendo en respuesta al segundo objetivo, se pudo determinar que la 
recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital de Jaén, es deficiente, 
que, según datos históricos de los últimos 06 años obtenidos, se tiene un promedio 
de 35% de recaudación y que en el año 2018 se alcanzó solamente un preocupante 
30%. 
 
4. Finalmente, en nuestro estudio se identificó que los factores con mayor influencia en 
la gestión de Cobranza del impuesto Predial son; Infraestructura y equipos, los cuales 
son considerados deficientes, la capacidad y experiencia del personal en la gestión y 
un sistema de información actualizado y fácil de usar tanto para el personal de la 




Una vez determinadas las conclusiones de la investigación, procedimos a realizar las 
siguientes recomendaciones, con la finalidad de lograr una mejora considerable en la Gestión 
de Cobranza e incrementar en un porcentaje aceptable la recaudación del impuesto predial, 
asimismo fomentar una cultura de responsabilidad en el contribuyente al declarar sus 
impuestos. 
1. Se recomienda en primera instancia al personal directivo de la Municipalidad 
Distrital de Jaén, que se tome en consideración la relación fuerte existente entre la 
Gestión de cobranza y la recaudación; para que se propongan estrategias, incentivos 
y se promueva una cultura tributaria que permita una mejora sustancial - se propone 
una recaudación de al menos 80% - en la recaudación de este importante impuesto 
como lo es el impuesto predial. 
2. Es importante mencionar que la atención y el acceso a la información son cruciales 
en el objetivo de realizar una buena Gestión de cobranza para incrementar la 
recaudación; por tanto, se recomienda una mejora considerable de la infraestructura 
donde son atendidos los contribuyentes (mejora en la atención), que los sistemas y 
equipos de información estén a la vanguardia de las necesidades y que los procesos 
estén plenamente identificados y sean fáciles de realizar – teniendo en cuenta la 
complejidad y dificultad que le resulte al contribuyente realizar su declaración y pago 
del impuesto. 
3. Finalmente; se recomienda elaborar un plan estratégico de recaudación del impuesto 
predial, donde se tome en cuenta cada uno de los elementos y etapas de recaudación 
o gestión de cobranza; desde la etapa previa a la fiscalización y cobranza, hasta la 
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¿De qué manera la Gestión de 
Cobranza influye en la 
Recaudación del Impuesto Predial 
de la Municipalidad del distrito de 




Determinar el nivel de influencia de 
la Gestión de Cobranza en la 
Recaudación del Impuesto Predial de 
la Municipalidad del distrito de Jaén,  
en el periodo 2018. 
 
ESPECIFICOS: 
1. Diagnosticar e identificar los 
factores de gestión de cobranza de 
la Municipalidad del distrito de 
Jaén. 
 
2. Evaluar la recaudación del 
impuesto predial de la 
municipalidad del distrito de Jaén. 
 
3. Identificar los factores influyentes 
de la Gestión de Cobranza en la 
recaudación del impuesto predial 




H1: La Gestión de 
Cobranza SI influye en la 
Recaudación del Impuesto 
Predial de la Municipalidad 




H0:  La Gestión de 
Cobranza NO influye en la 
Recaudación del Impuesto 
Predial de la Municipalidad 







El Ministerio de Economía 
y Finanzas (2015), define 
que “La gestión de la 
cobranza del impuesto 
predial es el conjunto de 




 el pago de la 
deuda tributaria. Esta 
gestión se inicia con la 
inscripción del 
contribuyente y su predio 
en   los registros de la 
administración tributaria 
municipal y culmina con la 
cancelación total del 
tributo determinado 
Proceso de Gestión de 
Cobranza Publica 
Identificación de contribuyentes 
 
Asignación del código del contribuyentes 
 
Inscripción en el registro de contribuyentes 
 
Revisión de la Declaración y Pago 
 

























El Ministerio de Economía 
y Finanzas - USAID, 
(2011); “en el Perú el tema 
de recaudación tributaria 
es generalmente percibido 
como un trabajo poco 
grato, pues las personas 
evitan con frecuencia el 
pago de los impuestos. 
Pocas lo ven como la 
oportunidad de contribuir 
a generar recursos para 
promover el desarrollo en 
la localidad y transformar 










Mecanismos previos a la fecha de 
vencimiento 
 
Mecanismos posteriores a la fecha de 
vencimiento 
 
Pasos para perfeccionar 
la recaudación 
Conformación del equipo técnico y 




Revisión de la información y corrección de 
errores 
 
Organización de cajas de recaudación 
 
Campaña de difusión de fechas de pago 
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Anexo N° 2: Cuestionario para el personal administrativo del área de recaudación fiscal de  





Recoger información del personal administrativo para identificar los puntos críticos de la 




Por favor, dedique unos minutos a completar esta encuesta, la información que nos 
proporcione será utilizada para elaborar la presente tesis por lo que le solicitamos sea lo 




           Datos Generales 
 
Sexo: a) Masculino  b) Femenino  Edad: _____ 
 
Nivel de Estudios: --------------------------- Cargo: --------------------------------  
  
1. ¿Cree Ud. ¿Que se tiene plenamente identificados a todos los contribuyentes 
que cuentan con predios en el distrito? 
 
                              a. Si 
                              b. No  
 
c. A veces 
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2. ¿Se cuenta con un personal capacitado para realizar el proceso de identificación 
de contribuyentes? 
1. Si                                      
2. No 
                               c. A veces 
 
3. ¿Los contribuyentes cuentan con un código único de identificación que 
ordene y clasifique su información como contribuyente? 
 
1. Si  
2. No 
                               c. A veces 
 
4. ¿Ud. Cree que el código asignado a cada contribuyente, les permite realizar su 
trabajo de manera más eficiente?             
 
     a. Si                                  
     b. No                                
     c. A veces               
5. ¿La institución cuenta con un sistema de información eficiente que facilite el 
almacenamiento y sistematización de datos relacionados a los 
contribuyentes? 
         
            
                                                  
      
      
      
      










      
      
      
    











b. No                              
c. A veces              
      
      
      
      











6. ¿La mayoría de contribuyentes informa de forma voluntaria a la administración 
tributaria de la municipalidad sobre la adquisición de un predio? 
       a. Si       
       b. No                              
       c. A veces              
 
7. ¿Si el contribuyente no actualiza su información, la administración tributaria de 
la municipalidad lo hace cruzando información con otras entidades públicas o 
privadas? 
  a. Si    
  b. No      
  c. A veces            
8. ¿La administración tributaria municipal se reserva la facultad de proceder de 
oficio a la cancelación del registro en caso el contribuyente no lo haga? 
 
1. Si  
2. No 
                                 c. A veces 
 
 9. ¿El registro de contribuyentes es actualizado de manera periódica? 
      
            a. Si  
            b. No 
                                    c. A veces 
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10. ¿Se realiza la contrastación entre la información obtenida y las declaraciones 
juradas? 
 
1. Si  
2. No 
                                   c.  A veces 
 
  11. ¿La municipalidad distrital de Jaén cuenta con un mecanismo que permite 
detectar de forma inmediata cuando un contribuyente incumple con presentar 
sus declaraciones?  
 
1. Si  
2. No 
                                    c. A veces 
 
 12. ¿Se tiene personal altamente capacitado para el manejo del sistema de 
administración tributaria (SAT)? 
 
1. Si  
2. No 
                                   c. A veces      
13. ¿Los datos de los contribuyentes son constante actualizados en el sistema de 
administración tributaria (SAT)? 
a. Si  
b. No    
                                   c. A veces 
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14. ¿La institución cuenta con última versión del Sistema integrado de 
administración financiera (SIAF)? 
 
1. Si  
2. No 
                                                    c. A veces 
15. ¿El área de administración tributaria, cuenta con la infraestructura y el 
equipo necesario para atender a la gran cantidad de contribuyentes con la que 
cuenta el distrito? 
 
1. Si  
2. No 














Anexo N° 3: Guía de entrevista dirigida al jefe de área de recaudación fiscal de la 
Municipalidad Distrital de Jaén 
 
Objetivo: Identificar las actividades que realiza el jefe de área, con el propósito de 
determinar si se existe conocimiento de gestión de cobranza con el fin de mejorar la 




Sexo: a) Masculino  b) Femenino  Edad: _____ 
 





1. ¿La mayor parte de contribuyentes realizan el pago al contado por concepto 






2. ¿Se informa debidamente a los contribuyentes que pueden realizar el pago 









3. ¿Qué métodos utilizan para comunicar a los contribuyentes los plazos establecidos 





4. ¿Los contribuyentes están debidamente informados en que obras y actividades se 












6. ¿Qué porcentaje de contribuyentes solo se limita a declarar mas no realizan el 




















9. ¿De qué manera se comprueba la información dada por los contribuyentes con 






10. ¿El pago del impuesto predial solo se realiza en la Municipalidad, o también 
se habilitó el pago del mismo en agencias bancarias con el fin de brindar 










11. Las campañas de difusión de pago realizadas en medios radiales y televisivos 

























Anexo N° 4: Guía de análisis documental 
 
Datos de la Aplicación  
Nombre de la Institución: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAEN 
Fecha de aplicación: ____ / ____ / ____  
Miembros Investigadores que participaron: ________________________________________ 
              ________________________________________ 
 
Documentos Revisados de la Municipalidad Distrital de Jaén 
  
DOCUMENTOS 
TIENE SE REVISO 
   SI NO SI NO 
Manual de Organización y funciones – MOF.     
Manual de Diseño Organizacional – Organigrama.     
Manual de Procesos estratégicos.     
Formatos pre-establecidos para la declaración del impuesto.     
Otros Documentos de Gestión:     
 
Comentarios: __________________________________________________________________ 
                         __________________________________________________________________ 
                         __________________________________________________________________ 
                         __________________________________________________________________ 















Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 6: Código Único de Identificación del Contribuyente 
Análisis: El resultado del análisis de la variable Código Único del contribuyente, el 66.67% 
considera que si tienen el código de identificación, mientras que el 20% considera que no cuentan 
con el código y el 13.33% considera que en ocasiones cuentan con el código.  
 
Tabla 19. ¿Los contribuyentes cuentan con un código único de identificación que ordene y 
clasifique su información como contribuyente? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SI 10 66,7 66,7 66,7 
NO 3 20,0 20,0 86,7 
A VECES 2 13,3 13,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 7: Código Único y la eficiencia laboral en la recaudación del impuesto Predial 
 
Análisis: En referencia a la variable eficiencia de la labor del personal de recaudación del impuesto 
predial en relación al código único de identificación del contribuyente, casi el 87% reconoce que el 
tener un código asignado como contribuyente si ayuda en la eficiencia del personal, el 6.67% 
Considera que no y que es relativo respectivamente. 
Tabla 20. ¿Ud. Cree que el código asignado a cada contribuyente, les permite realizar su 
trabajo de manera más eficiente? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SI 13 86,7 86,7 86,7 
NO 1 6,7 6,7 93,3 
A VECES 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 8: Cultura de Declaración del Impuesto Predial 
 
Análisis: Al analizar la variable de la información voluntaria del contribuyente o cultura de 
declaración y pago del impuesto predial, solamente el 26.67% considera que existe una cultura de 
declaración y pago del impuesto ene estudio, el 60% considera que no existe esta cultura, mientras 
que el 13.33% considera que en ocasiones se presentan este tipo de cultura en los contribuyentes. 
  
 Tabla 21. ¿La mayoría de contribuyentes informan de forma voluntaria a la administración 
tributaria de la municipalidad sobre la adquisición de un predio? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SI 4 26,7 26,7 26,7 
NO 9 60,0 60,0 86,7 
A VECES 2 13,3 13,3 100,0 







Fuente: Elaboración Propia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura N° 9: Actualización Eficiente de la información del Contribuyente 
 
Análisis: En el análisis de la variable cruce de información de declaración del impuesto predial, el 
86.67% considera que el personal es eficiente al realizar el cruce de información de la declaración 




Tabla 22. ¿Si el contribuyente no actualiza su información, la administración tributaria de 
la municipalidad lo hace cruzando información con otras entidades públicas o privadas? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SI 13 86,7 86,7 86,7 
NO 1 6,7 6,7 93,3 
A VECES 1 6,7 6,7 100,0 








Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura N° 10: Baja o registros de Predios 
 
Análisis: En referencia a la variable baja de registros o predios, el 73.33% considera que la 
municipalidad tiene la facultad de dar de baja de oficio o cancelación de un contribuyente 
por falta de pago; el 13.33% considera que no y lo realiza de vez en cuando respectivamente. 
Tabla 23. ¿La administración tributaria municipal se reserva la facultad de proceder de 
oficio a la cancelación del registro en caso el contribuyente no lo haga? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SI 11 73,3 73,3 73,3 
NO 2 13,3 13,3 86,7 
A VECES 2 13,3 13,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
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              Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura N° 11: Actualización Eficiente del registro de Contribuyentes 
 
Análisis: El análisis de la variable actualización periódica de la información del 
contribuyente, el 86.67% considera que si se realiza, el 67.7% considera que no lo realizan 
o lo hacen en ocasiones respectivamente. 
 
Tabla 24. ¿El registro de contribuyentes es actualizado de manera periódica? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SI 13 86,7 86,7 86,7 
NO 1 6,7 6,7 93,3 
A VECES 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 12: Contrastación de la Información del Contribuyente 
 
Análisis: En el análisis de contrastación de las declaraciones y la información de campo, el 
80% considera que si se realiza la contrastación respectiva; el 13.33 considera que no se 
realiza, mientras que el 6.7% contesto que se realiza a veces. 
Tabla 25 ¿Se realiza la contrastación entre la información obtenida y las declaraciones 
juradas? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SI 12 80,0 80,0 80,0 
NO 2 13,3 13,3 93,3 
A VECES 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
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Tabla 26. ¿La municipalidad distrital de Jaén cuenta con un mecanismo que permite 
detectar de forma inmediata cuando un contribuyente incumple con presentar 
sus declaraciones? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SI 12 80,0 80,0 80,0 
NO 1 6,7 6,7 86,7 
A VECES 2 13,3 13,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  




Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura N° 13: Sistema de Información Tributaria Eficiente 
Análisis: En lo que se refiere al mecanismo que permite detectar de forma inmediata cuando 
un contribuyente incumple con presentar sus declaraciones, el 80% considera que si existe 
un mecanismo para detectar el incumplimiento en la declaración; el 6.67 considera que no 










Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura N° 14: Personal capacitado para el manejo del Sistema de Administración Tributaria- SAT 
 
Análisis: En referencia al análisis de la variable personal capacitado para el manejo del 
Sistema de Administración Tributaria- SAT, el 66.67% contesto que si se cuenta con 
personal capacitado para el manejo del SAT; el 13.33% considera que no y un preocupante 
20% piensa que solo en ocasiones se cuenta con personal capaz en el manejo del SAT. 
  
Tabla 27. ¿Se tiene personal altamente capacitado para el manejo del sistema de 
administración tributaria (SAT)? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SI 10 66,7 66,7 66,7 
NO 2 13,3 13,3 80,0 
A VECES 3 20,0 20,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
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Tabla 28. ¿La institución cuenta con última versión del Sistema integrado de administración 
financiera (SIAF)? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SI 5 33,3 33,3 33,3 
NO 8 53,3 53,3 86,7 
A VECES 2 13,3 13,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura N° 15: Sistema integrado de administración financiera actualizado (SIAF). 
 
Análisis: Respecto de la variable si la institución cuenta con última versión del Sistema integrado de 
administración financiera (SIAF) que permita realizar una mejor gestión, solamente el 33.33% 
considera que sí; mientras que el 53.33% respondió que no existe una versión actualizada del SIAF 
y el 13.33% contesto que se da solamente en algunas áreas o en ocasiones. 
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Anexo N° 8: Autorización  del Gerente Anexo N° 09: Información sobre la emisión total del impuesto predial 
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Anexo N° 11: Organigrama de la Institución 
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